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JOAN TORRAS SERRA, FUNDADOR DEL CENTRE 
D'ESTUDIS PSICOLOGICS, 1 EL SEU TESTIMONI 
DE LA SETMANA TMGICA 
L'any 1998, el Sr. Xavicr Capella i Arades 
dona a l'Arxiu Historic de Sabadell (AHS) els do- 
cuments personals de Joan Torras Scrra. El Sr. Ca- 
pella m'informa dels antecedents professionals i 
polítics d'aquest personatge, fins alesbores desco- 
negut per mi, cosa que immediatament suscita la 
meva curiositat de comprovar el contingut d'aqucll 
plec de do~uments. 
El, dociiments donats pel Sr. Capella només 
són una petita mostra del que sens dubte hauria 
estat un fons d'arxiu de gran vilua. Entre els docu- 
ments ingressats a I'AHS hi ha un relat sobre la 
Setmana Tragica, que reproduim més avall, pero és 
important destacar també que, tant la seva activitat 
professional com a alt funcionari de I'Ajuntament 
de Sabadell com la seva participació activa en di- 
verses entitats polítiques i culturals, queden reflec- 
tides en aquests documents. Per esmentar-ne al- 
guns, podem citar copies o esborranys -pero que 
esdevenen documcnts únics en haver-se cremat els 
originals durant els fets de la Setmana Tragica- de 
' AIIS. Arxiu municipal (AM). Governació, expt. 
10611946.AMH 1814. 
' AHS. M. índex abbet ic  ripipildrd de veini, 1890. 
AMH 1231. 
' AHS. AV. fndex a(fab2tic del padd de ueins, 1895. 
registres de societats (1906-1908) i estadístiques de 
preus i consum (1905-1910) elaborats en I'exercici 
del seu cirrec de funcionari, com rambé les acres i 
altra documentació de I'Assemblea Regional Fede- 
ralista de Catalunya (1905-1908) -de la qual fou 
secretari- i altres documcnts relatius a la Institu- 
ción Pedagógica i al Centre d'Estudis l'sicolbgics. 
Joan Torras Scrra (Sabadell, 1870-1944),' de 
professió tebric de teixits, neix en el si d'una famf- 
lia de teixidors, pero vinculada estretament a I'ad- 
ministració municipal. Tant el seu avi, Joan Torras 
Vida1 (Ripollet, 1827-Sabadell, 1895)' com el seu 
pare, Josep Torras Vivé (Sabadell, 1846-1897)' 
exerciren de serenos municipals, el primer des de 
1858' i el segon des de 1 869.5 
Joan Torras Serra es casi l'any 1893 amb Fran- 
cesca Puig i Vidal. Van arribar a tenir set fills, enca- 
AMH 1233. 
A H S  AM. Funcionar&. G82 146 
' AHS. AM. C m o i  de ieguvetat locali. Kgilantr nocturni. 
G82 513. 
ra que quatre moriren molt joves. Dels tres super- 
vivents, dues filles -Enriqueta i Teresa- no van 
tenir descendencia, en romandre solteres o casar-se 
en edat molt tardana. A I'altre fill, en Joan, li per- 
dem la pista en emigrar o exiliar-se a Franca, con- 
cretament a la població de Condom.' Aquest 
cúmul de circumstancies explica el fet que a Saba- 
del1 no restés cap descendent directe de Joan 'For- 
ras Serra. 
Seguint la tradició familiar, Joan Torras Serra 
ingresa a I'abril de 1906 a l'Ajuntament de Saba- 
del1 amb el carrec d'auxiliar de Secretaria. Destinat 
de 1908 a 1910 al negociat d'Estadística i Quintes, 
fou nomenat cap de la secció de Foment el 25 
d'octubre de 1910.' 1..a seva entrada a Foment fou 
ben sonada. Tot just fer-se cjrrec de la secció, de- 
nuncia les irregularitats (amb posterioritat prova- 
des) comeses a la secció per I'antic responsable, 
Ramon Bros, que afectaven la recaptació de drets 
per permisos d'obres i instal.laciorrs industrials del 
període 1898-1910 i, pcr tal que aixb no es repetís, 
ordena I'obertura de diversos llibres i registres, al- 
guns dels quals encara es conserven avui a I'AHS.' 
Joan Torras resta al capdavant de la sccció de 
Foment fins l'any 1927, any que es jubila. Sembla 
que la tasca administrativa durant aquest període 
fou exemplar. Ara bé, I'any 1919 un obscur afer 
gairebé acaba prematurament amb la seva carrera. 
Arran d'una denúncia de diversos regidors, se li 
obrí un cxpedient ~ancionador.~ No es tractava 
d'una denúncia d'un fet concret, sinó d'una autkn- 
tica allau de presumptes faltes, algunes comeses feia 
5 o 6 anys: trific d'influkncies, insolencia als supe- 
rior~, mala atenció al públic i un reguitzell més de 
suposades faltes, entre les quals també hi havia l'a- 
cusació de cobrar per formalitzar les instancies dels 
ciutadans quc s'adrecaven a la secció de Foment. El 
dictamen de la Comissió Especial formada a I'efec- 
te fou de destituir-lo, pero tot seguit se li cornmuta 
AHS. AM, Fulli delpadró de ve*, 1940. AiML 350-3. 
AHS. hiM. Llibre depersonal. G82 139. 
S AHS. A.M. Funcionarir. Expedient contra Joan ?Otras 
Serra. G82 152. 
AHS. Id rupra. 
'O AHS. M. Governació, expt. 13711927. 
' l  CASTELLS (1975-1983). Vol. IV, p. 17.21. 
" AHS. M. Vip'ldncia i seguretat. Ariociacioni. G82 
554. 
el chtig per la suspensió de feina i sou per 30 dies, 
'por razones de conmiseración y ante la seguridad de 
que no ha de reincidir". Sembla esrrany, doncs, que 
uns anys després -en plena dictadura de Primo de 
Rivera-, arribés a exercir durant cinc setmanes 
de secretari ac~idental.'~ Aquesta privilegiada situa- 
ció porta Andreu Castells a afirmar que Torras ac- 
tuava practicament com un infiltrat de I'oposició 
-ja que, segons ell, I'Ajuntament desconeixia la 
seva ideologia-, el qual evitava detencions gracies 
a la informació a la qual tenia accés." Ara bé, vistos 
els seus antecedents, es fa difícil pensar que desco- 
neguessin les seves activitats. 
Durant la seva estada a I'Ajuntament, I'any 
1916 Joan Torras fou membre fundador i primer 
president de l'Asociación de Empleados Públicos 
de Sabadell y su Di~trito. '~ 
L'activitat política i cultural de Joan *Sorras 
Serra es pot qualificar de frenktica, ja qiie el tro- 
bem de manera omnipresent participant activa- 
ment en el moviment republica federal de la ciutat 
(és un dels protagonistes de les seves lluites fratrici- 
des) i en diverses entitats. Tanmateix, la persona de 
Torras Serra no és la d'un idebleg sinó que més 
aviat cs tracra d'iina figura sempre vinculada a tas- 
ques d'administració i organització. Un suggeridor 
retrat de Torras el trobem en I'expedient de depu- 
ració de funcionaris que es conserva a I'AHS: "Es 
de idpar masónicas, y como tal hombre de malos antr- 
cedentes. (. . .) Es republicano de Azafia. Es desuficto 
al Glorioso Movimiento Nacional y de MALA con- 
ducta"." 
Sembla que les seves inquietuds polítiques co- 
menten a I'edat de setze anys, en afiliar-se al Partit 
Republica Federal.'* El 1902 tenim constancia de 
la seva participació en I'organització d'un míting al 
teatrc Euterpe contra l'impost de consums." El 
1904 i 1905 era vocal del Comitk Federal de Saba- 
'? AHS. M. Expedien~r de depuracid de fincionarir. 
AMH 1460. 
" AHS. Id. rupm. 
" AHS. AM. Vigilancia i ieguretat Reunionr i munijerta- 
cionr. G82 552. No és esrrany, doncs, que anys després Tos 
auxiliar de la ponencia municipal del projecte de supressió de 
I'irnpost de consums (AHS. AM. Llibre de personal. G82 
139). 
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dell, del qual també fou secretari, i fou el1 qui 
fundi i dirigí durant 1905 el setmanari republica 
El Federal.'" El 25 de maig de 1905, en constituir- 
se a Sabadell I'Assemblea Regional Federalista de 
Catalunya en fou també el secretari, cirrec que 
continua exercint en les posteriors assemblees del 
Vendrell (29 d'octubre de 1905) i Barcelona (1  de 
julio1 de 1906); en aquesta darrera fou delegat pel 
municipi d'Olesa de Montserrat." 
Quan a mitjan 1906 va prendre forma el mo- 
viment de Solidaritat Catalana, Torras Serra an i  
evolucionant cap a postures prbximes al radicalis- 
me de Lerroux i passi a ser uns dels protagonistes 
que encapqalaren la presa del Círcol Republici Fe- 
deral el setembre de 1908. Arran d'un míting cele- 
brat el 14 de mar5 de 1909, en el qual va prendre 
part, el diari El Federal, el qual anomenava Torras 
amb el sobrenom &El Sofismes, li eniba unes críti- 
ques implacables. El qualificaven com a capdavan- 
ter de la "uensadd lemuxista", de caure en "radica- 
lismes extemporanis i xocarrers", de "lerrouxista 
baiadrer". Sobre el seu discurs diu El Federal: "enr 
paria á lo sabi Anomena lo qukh demh no coneixen 
com á bon intele~tuar'.'~ 
"' AHS. AM. Regirve d'envnda dc documentr, 1905, p. remblea Regional Fecimalista. 
151. AMH 827. '^  El Fedeml. Any 11. núm. 24 (201311909) i núm. 27 
AHS. Fons personal Joan Torras Serra. Artes dr I'Ar- (101411909). 
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L'activitat política de Torras Serra sembla 
haver arribar al seu punt culminanc." Sembla que 
Torras fa un gir i es centra en activitats més de 
tipus cultural, potser també condicionat pel seu 
nomenament I'any 1910 de cap de la secció de Fo- 
ment de I'Ajuntament. 
Cany 1908 fou president del Centre Lírich- 
Dramátich, fundat el 1898.'We fet, la vinculació 
a aquesta entitat és ja constada des de  1900, amb 
el cirrec de tresorer. L'any 1902 participa en la re- 
dacció del nou reglament" i I'any 1905 esdevingué 
director del butlletí que publicava I'entitat." 
En la curta vida d'aquest butlletí (1900- 
1906), Torras hi col.labora en tres ocasions. La pri- 
mera en un número extraordinari a Serafí Pitarra 
(núm. 6, 27/10/1900) amb I'article "Deute d e p -  
titut á Frederich Soler". En el número de mar$ de 
1904, amb I'article "Lúnió es forsa", assegura que el 
Centre esti destinat a ser la primera societat cientí- 
fico-recreativa i popular de Sabadell: "en l'esdeue- 
ni& Sabadell y lar chses populars ens ho agrahirán, 
perque haurem contribuhit dUna manera lenta, peró 
segura, á la oeació dUn uerdader centre de progrés 
intele-1 ahont las bonas costums hauran trouat 
f inca  y noble acullida". 1 afegeix també: "Units 
(. . .), nostra societat será un potentfoco de llum qu'es- 
campará ameu brillants irradiacions d'art y progrés 
morai'. En el número següent (abril), trobem la 
seva darrera col.laboració, titulada "Altruistasfi de 
sigle", en que arremet contra els altruistes "de bo- 
quilla" i acaba dient: "(. . .) l'qeriencia 'ns demos- 
ha continuament que la manera mes práctica y posi- 
tiva de coneixer ais homes quepacsan per redentorr de 
la Societat y per propagadors de la solidaritat, no es 
pas donantp  á sus paraules sino obseruant atentamen 
eis seus procediments pera arribar al coneixement llo- 
girh deis seus desiijos ijins altruistes". 
Paralel.lament a la seva participació en les acti- 
vitats del Centre Lírich-Dramátich, Torras també 
' ' I  Segons Andreu Casrells, Torras Serra hauria col.labo- 
rat I'any 191 0 en el diari radical El Combate. Si no és que sig- 
nava amb pseudbnim, no he pogur constatar aquesta dada. 
Ob. cit., vol. 111, p. 14.18. 
'" AHS. Fons personal Joan Torras Serra. Registre de so- 
cietats, 1908 i AHS. AM. Registre dkntrada de donrments. 
1908. p. 179. Ah4H 827. 
-' Projecte de reglamentgeneral del Centre Lirich-Dramú- 
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FOTOGRAFIA 2. Conuocat6riaper a I'eleccid de representantj a 
lit-rrmblea Nacional del Partit Federal, 1908. 
(AHS. Fons Joan Torras Serra). 
era membre de la Societat Coral La Americana, 
I'any 1902, en qualitat de president. Fins i tot en 
I'acte d'inauguració del nou local de la coral (acte 
que va obrir i concloure Torras amb sengles parla- 
ments), gosi participar cantant en quartet el vals 
El Granadino." Des d'aquesta entitat, Torras lideri 
una iniciativa, juntament amb altres "elements ay- 
mants delprogrés", pera la instal.lació d'una biblio- 
teca popular." Una comissió ciutadana es reuní el 
juny de 1903 amb I'alcalde per estudiar el projec- 
tich. Imp. Joan Comas. Sabadell, 1902. 
'? Butlletí del Centre Lírich-Dramátich, núm. 56 (gener 
de 1905). 
" Butlleti del C e n m  Lírich-Dramúrich. núm 23 (marc 
de 1902). 
" Butlletí del C e n m  Lirich-Dramátích. núm. 37 (maig 
de 1903). 
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te.'i La resposta de I'aleshores alcalde, Pere Viloca, Espiritista Espanola, impresa a Sabadell i de la qual 
fou que des de feia temps aquest projecte era de la Joan Torras Serra era I'administrador. 
Caixa d'Estalvis, pero que dels llibres que en for- 
marien part no n'hi podia haver de "los quefomen- Torras ja no deixa mai d'estar estretament vin- 
ten y propagan ideas avanzadas"." Així doncs, culat a aquesta enritat. Cany 1923 fou elegir delegar 
podem dir que aquests primers passos de I'any dels espiritistes sabadellencs al congrés internacional 
1903 foren el preludi de l'actual biblioteca de la celebrar a Lieja." Cany 1924 cra secretari de la Co- 
Caixa, inaugurada I'any 1928.*' missió &Obres i Financera de l'entitat, encarregada de gestionar la construcció de la nova seu social, al 
A banda de la seva participació en entitats re- 
creatives, Torras s'interessi també pcls nous corrents 
pedagbgics. Cany 1908, presidí la Institución Libre 
de Ensefianza'' (fundada el 1882), la institució he- 
reva de la qual -la Institución Pedagógica- també 
presidí i'any 1912. El 25 de febrer d'aquest any es 
celebrava a Sabadell I'Asamblea dc Entidades I'ro- 
gresivas, a iniciativa de la Institución Pedagógica en 
el Círcol Republica Federal, i a la qual s'adheriren 
gran nombre d'entitats, sindicats i partits polítics, 
representats per més de 250 delegats. Torras hi par- 
ticipa no sols com a president de l'entitat organirza- 
dora, sinó que també fou membre de la ponencia 
sobre "Educación Integral Armónica"." Fruit d'a- 
questa assemblea hauria de néixer l'escola de la ins- 
ritució, situada al carrer de Migdia, 47. 
Ja en darrer Iloc, si bé és en el qual més des- 
taca, un altre aspecte important en la biografia de 
Joan Torras és que fou una figura cabdal en el mo- 
viment cspiririsra de Sabadell. 
C1 de setembre de 191 1 es funda a Sabadell 
I'anomenat Centre d'Estudis Psicolbgics, amb local 
al carrer de la Indústria, 8, producte de la fusió 
dels centres espiritistes Aurora i Fraternidad. Tor- 
ras fou membre de la junta organitzadora3'. El 15 
d'agost de 1912 apareixia el primer número de la 
revista Nueva Era, brgan oficial de la Federación 
" AHS. AM. Registre dénmd?  de documenrr, 1903. p. 
160. AMH 826. 
'"HS. AM. Ilibre d'actes de iAjuntament. Acta de 8 
de gener de 1923. AMH 171011. 
'' Vegeu Joan MONTLLOR I PLIJAI,, (1955) "La bibliote- 
ca de la Caixa", Alba, núm. 64, juny, p. 368-370. 
" AHS. Fons personal Joan Torras Serra. Registre de So- 
cietats, 1908 i AHS. AM. Cultura, expr. 47511907. 
" AHS. Fons personal Joan Torras Serra. Aiamblea de 
Entidades Propivai .  
Estatutor del Cenho de Gtudior Pricológicos. Grifica 
Valles. Sabadell, 1936. 
car& de Colón, 52-543' i I'any 1929 n'era el presi- 
dent,33 epoca en la qual també dirigia la revista La 
Luz del Porvenir, publicada a Barcelona. 
La fi del Centre d'Estudis ens la descriu An- 
dreu Castells. Confiscat durant la Guerra Civil i 
il.legalitzat I'any 1939, el local passa a mans de la 
Caixa d'Estalvis, que, malgrat els intents de Torras 
Serra, el va treure a subhasta." 
El document que reproduh a continuació és 
un relat dels fets ocorregurs als voltants de 1'Ajun- 
rament el dia 28 de julio1 de 1909. Es tracta de 
quatre folis manuscrits, sense numerar, amb data 
d'octubre de 1909 i inclosos en un plec de docu- 
ments titulat Varios documentos y minutas. L'escrit 
és seguir &una instancia de Joan Mora i Adserb," 
de data 8 d'octubre de 1909, que Torras devia for- 
malitzar per tal d'elevar-la a I'Ajuntament, en la 
qual es sol.licita I'autorització per col.locar unes 
guardioles en diversos establiments públics, amb 
la finalitat de recaptar diners per a les famílies dels 
detinguts arran dels fets. Aquesra instancia, des- 
prés de comprovar els registres d'entrada de docu- 
ments de l'Ajuntament, sembla que no degué arri- 
bar a presentar-se mai. 
'' Andreu CASTELLS (1975.19831, ob. cit., vol. IV, p. 
16.67. 
" AHS. Fons personal Joan Torras Serra. Documenn del 
Centre d%rtudir Psicoldgirs, Per a la Ilichncia d'obres, vegeu 
l'expedienr 46011924. AMH 302. 
" AHS. Documentació ciuradana. En~en~ament, Centre 
d'Estudis Psicnlbgics. 
'' Andrcu CASI.ELLS (1975-1983), ob. cit., vol. VI, P. 
26.70-26.7 1. 
" Destacat membre de la Federación Obrera Sabade- 
llense, President del Círcol Rrnubiici Federal i mes endavant 
regidor de Cultura i diputat ai Parlament de Catalunya. 
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Aquest document és, fins ara, el cinque testi- 
moni escrit sobre els fets de la Setmana Trigica a 
Sabadell, després dels de Feliu Gambús i Guarro, 
Bartomeu Soler, Manuel Folguera i Duran i Fran- 
cesc Tomis i Serra -aquest darrer publicat recent- 
ment en aquesta revistzib-, tor i que a diferencia 
dels altres sols recull els fets del dia 28. D'aitra 
banda, és el més crític de tots els de la Setmana 
Trigica. 
El text narra els fets tal com els va viure Joan 
Torras des de les dependkncies de I'Ajuntament. És 
un text descriptiu. Torras Serra es limita a repro- 
duir la seva experiencia personal, tot allb que el1 
pot veure i sentir des que els esdevenirnents el sor- 
prenen a les oficines fins al seu posterior arnagatall 
a I'arxiu. Sorpren, doncs, vistos els seus antece- 
dents polítics, la manca de qualsevol valoració dels 
protagonistes, ja sigui positiva o negativa. En qual- 
sevol cas, sí que queda prou palesa la manca de su- 
portal moviment." 
Pel que fa a la transcripció del text, s'ha res- 
pectat la grafia original, adaptant, pero, I'accentua- 
'TOMAS~LIVAS; CALVET. (1996), p. 69-76. 'amicle manifesta en el dietari de Francesc Tomb, que, com Torras 
conté una extensa bibliograJia sobre la Setmana Tragica a Sa- Serra, rambé estava en I'brbita dels republicans federals de 
badell. Sabadell. 
" Aquest allunyament o manca de simpatia tamb6 es 
ció i la puntuació per facilitar-ne la lectura. Entre foliació, factícia, inclou tots els documents del plec 
parkntesis, s'han afegit alguns caricters afegir~.'~ La original. 
RECUERDOS DE UNA MANANA TERRIBLE 
// ,$12r] // Serían las diez y media de la maña- 
na del martes día 27" de júlio último que, en oca- 
sión del desempeño de mi empleo de escribiente 
del Ayuntamiento de esta ciudad, estaba en mi es- 
critorio de las oficinas de Secretaría, acompaflado 
del ex concejal D. Francisco Moix, el cual firmaba 
las actas de varias sesiones celebradas por el.Cabi1- 
do Municipal, (que) tenía para firmar aún dicho 
Señor, cuando de improviso se oyeron por el lado 
de la plaza de Pi y Margall fuertes rumores de 
gente que había en medio dc dicha plaza. Asomé- 
me a una ventana y vi perfectamente como unos 
cuantos jóvenes arrancaban a pedazos el Bando 
que, pocos momentos antes, se había fijado en el 
exterior de las Casas Consistoriales, por el cual se 
venia en conocimiento de la declaración del estado 
de guerra en esta región. Después de volver a mi 
sitio, y pasados muy pocos momentos, oigo fuertes 
gritos y rumores en el vestíbulo y escalera de la 
Casa Consistorial, y con el deseo de ver lo que su- 
cedía y de evitar alguna agresión a los Sres. Conce- 
jales que sabía estaban por allí cerca, me dirigí a 
dicho punto, viendo entonces toda la escalera en 
sus varios tramos y la parte superior de la misma 
invadida por una inmensa muchedumbre en acti- 
tud hostil, la mayoría con pistolas, con revólver, 
cuchillos, sables, palos, etc, gritando que querían 
armas, cuando en aquel momento salía de la alcal- 
día una comisión de revoltosos seguidos de varios 
Sres. Concejales, los cuales manifestaron a los 
demás de la escalera y vestíbiilo que en la Casa 
Ayuntamiento no había armas y debían irse todos. 
Acto continuo, oigo dos disparos de arma (revólver 
o pistola), causando esto un tal pánico y precipita- 
da fuga de la ma- // ,$ 12u] // yoría de los revolto- 
sos, disparando los restantes sus armas en todas di- 
recciones y huyendo asimismo precipitadamente 
hacia la plaza de Pi y Margall. Los que estábamos 
indefensos al pie de la escalera nos internamos a 
toda prisa hacia los pasillos interiores, no sin que 
viera antes el que declara a un revoltoso disparar un 
revólver de cañón largo y reluciente en dirección 
marcadamente hacia abajo y al lugar que más tarde 
estaba tendido un hombre, a l  parecer muerto. 
A los pocos segundos de esto, y acallados los 
disparos, subió un empleado -que no recuerdo en 
este momento cual era- y díjonos a los que estába- 
mos allí que abajo había un muerto al pie de la 
puerta. Hice ademán de ir en su socorro y bajé al- 
gunos escalones de la escalera 5 antes de llegar al 
rellano, y cuando solamente pude distinguir el 
muerto y posición en que estaba, siento dos o tres 
disparos tan cerca de mí que casi quedé del susto 
desvanecido, viendo la sombra de un sujeto al pie 
del portal de la Casa en actitud de disparar un re- 
vólver. Sin entretenerme ni un segundo, me agaché 
y, arrimado a la pared, subí a toda prisa la escalera, 
cuando también en aquel momento subía a toda 
prisa la escalera el empleado de policía de seguri- 
dad, Sr. Tásias, habiéndosele también agredido 
con dos disparos. 
Todos corríamos por un lado y otro de las ofi- 
cinas municipales en busca de seguridad para 
nuestras personas. Cuando me llegué a mi departa- 
mento, (sin) cuidarme de cerrar los cajones de mi 
escritorio ni arreglar los papeles y libros que tenía 
encima, cogí la // 6 I3rN gorra, dirigiéndome sin 
decir nada a nadie escaleras arriba hacia el tejado 
de la Casa, encontrando acurrucado en un desván, 
cerca del reloj, al Sr. Aparici, Inspector de policía 
gubernativa, de cuyo punto, y por no considerar- 
39 Es tracta d'un error. Es refereix al dia 28. 
me especialmente salvado, salí yendo al archivo, en 
donde encontré en aquellos momentos al Concejal 
Señor Ribé, diciéndome éste que entrara con él en 
el cuarto-archivo del Juzgado de Instrucción, que 
vimos abierto?' Al ser adentro, cerramos y parape- 
tamos la puerta con una mesa, maderas y algunos 
otros objetos que por allí había y cerramos la ven- 
tana un poco, con objeto de que si disparasen 
armas no nos alcanzara ninguna bala. 
Con lo poco que la ventana entornada nos 
permitía ver de lo que sucedía en la plaza de Pi y 
Margall, mirábamos alternativamente y a interva- 
los tanto el Sr. Ribé como yo. 
A los pocos momentos de estar encerrados ya 
vimos algunos grupos de gente desconocida con 
armas largas al medio de la plaza, algunos dispa- 
rando en dirección a las Casas Consistoriales; dos 
o tres mujeres jóvenes alentando a los revoltosos y 
alguno que otro grito de matar a los asesinos del 
Ayuntamiento, proferido por alguno de los que 
llevaban armas. 
A los quince o veinte minutos vi al concejal 
Sr. Figueras que sigilosamente y con precaución se 
iba en dirección a la calle de Gracia, cuando frente 
a la de la Iglesia le salen al paso tres o cuatro con 
armas y en actitud amenazadora le detiene(n) y le 
apostrofan, deslizándose dicho Sr. de enmedio de 
los revoltosos. 
Al poco rato de esto, y en la misma dirección, 
// ú$ 13u]// veo a algunos revoltosos que llevaban 
cogido por la guerrera de su uniforme al Celador 
municipal Sr. Ubach, sin gorra y desabrochado, y 
haciendo dcmostraciones de defenderse de los 
apóstrofes que al parecer le dirigían. Entonces me 
vino al pensamiento la idea de si podrían asesinarle. 
Vi, asimismo, como alguno de los revoltosos 
tiraban en dirección a la calle de la Iglesia, lo que 
me hizo concebir la esperanza de si por aquel lado 
venía el auxilio de la Guardia Civil o cuerpo arma- 
do -que creíamos había de venir, sin duda alguna- 
a salvarnos del encierro en que estábamos. 
Vi como algunos hacían abrir las puertas de la 
panadería de frente el Ayuntamiento y, después de 
entrar a dentro, salían con haces de teas y se dirigí- 
an a la Casa Consistorial; como otros hacían abrir 
la peluquería y la fonda del Sr. Palá; que otros Ila- 
maban a otras puertas, que no se abrieron. 
Vi como la Cruz Roja pasó con una camilla, 
arrimada por el edificio del Ayuntamiento, y se in- 
ternó en la calle de la Iglesia, que otra pasó por el 
arroyo de la plaza, frente al ateneo de Sabadell, en 
dirección a la calle de Gracia; como algunos suje- 
tos llevaban latas de petróleo en dirección a la Igle- 
sia Parroquia1 y a uno con un martillo grande de 
herrería en la misma dirección. 
Vi también, cerca las once y media, cuando 
hacía casi una hora que estábamos encerrados, 
como un grupo de revoltosos con armas de fusil 
doblaban la esquina de la Rectoría que, en actitud 
hos- // @ 14r]// ti1 y cogido por las solapas de la 
americana, traían al Sr. Ruiz," escribano del juzga- 
do, quien hacía ademanes de extraiieza y caminaba 
poco a poco en dirección a la Casa Ayuntamiento, 
no pudiendo distinguir a dicho grupo hasta donde 
llegó, por no alcanzarme el radio por donde yo mi- 
raba lo exterior, pero si que lo vi bien hasta frente 
la calle de la Iglesia, o sea, al subir la acera que hay 
frente la casa de D. Cirilo Renom, que conduce a 
las oficinas del Juzgado Municipal. 
Los gritos y disparos de los sediciosos se repetí- 
an sin interrupción y ya empezábamos nosotros, 
desde nuestro sitio, a oler maderas que se quemaban 
y supusimos que debían arder puertas y ventanas del 
edificio comunal y, por lo tanto, no teníamos ya la 
traiiquilidad iiecesaria. Y yo, por mi parrc, puedo 
decir que dirigí una plegaria al Padre en demanda 
de socorro de todas nuestras personas y que pudiéra- 
mos salir en bien de aquel terrible trance. 
Desde aquel momento ya solo se veían grupos 
que iban y venían en dirección de la Iglesia Parro- 
quial, con el arma en las manos algunos y con latas 
de petróleo otros; y alguno que otro disparo se oía; 
"" Entenc que Torras es confon, perque I'amiu del Jutjat tament. (AKS. M. Foment, exprs. 3011900 i 10811908). 
d'Instrucció no es rrobava pas en el pis superior de I'Ajunta- " Deu tractar-se dc Josep Ruiz Casanovas. Mori assassi- 
menr, sin6 a la planra baixa, en un edifici annex a I'Ajun- nata les portes del jutjat. 
y hasta hubo algunos momentos de calma, que so- 
lamente se oía el chi(s)porroteo de las maderas al 
quemar, en cuyos instantes, desde nuestro escon- 
drijo, veía alguno que otro vecino de las casas de 
enfrente que asomaba algo la cabeza por entre las 
persianas de las ventanas o balcones de sus respec- 
tivas casas para mirar a la calle y volver a cerrar en- 
seguida. 
Aquella inquietud y aquella fatídica calma 
duró // If: 14u] //bastante, hasta que creo serían la 
una de la tarde, cuando al medio de la Plaza se pre- 
sentaron algunos chiquillos gritando a los revoltosos 
y diciéndoles que venía tropa. Oír aquello y ensan- 
chársenos el corazón todo fue uno. Al fin mis súpli- 
cas al Todopoderoso surtieron el efecto apetecido. 
En esto, van reuniéndose en medio de la plaza 
de treinta a cuarenta revoltosos con el arma al 
brazo y al son de una corneta, que me pareció que 
tocaba llamada y tropa a la carrera, dirigiéndose 
todos hacia la plaza del Dr. Robert, creyendo 
yo que allí iba a libtarse fuerte combate con la 
tropa, que supuse se acercaba por aquel lado. 
Momentos de ansiedad fueron aquellos, cuan- 
do a los pocos instantes oímos, por el lado de la 
Rambla, dos veces el toque de atención y luego 
después, por el lado de la plaza del Dr. Roberr, 
unos vivas y gritos de bien, bien que me causaron 
grande extrañeza y después de los cuales, por el 
otro lado del archivo donde estábamos encerrados, 
oímos al concejal Sr. Cañadell que decía qur revol- 
tosos y tropa se iban en dirección a la Rambla. En- 
seguida sentimos pasos precipitados bajando la es- 
calera, diciéndome el Sr. Ribé -que miraba a la 
plaza de Pi y Margall- que ya salían algunos de los 
señores que habían estado aquellas dos horas y 
media encerrados y en tan grave peligro. Como es 
de suponer, no nos entretuvimos ni un momento 
más y, después de quitar los estorbos que habíamos 
arrimado a la puerta, salimos de aquella estancia y 
bajamos la escalera en medio de gran humo y por 
entre las puertas del edi- // If: 1571 // ficio, que es- 
taban aún ardiendo.42 
Después supe que algunos Empleados y Con- 
cejales se escaparon de la Casa Ayuntamiento de la 
manera que mejor pudieron: los hubo que saltaron 
la verja de la plaza del Dr. Robert, y que los persi- 
guieron a tiros; otros que para salvar su pellejo les 
dijeron que eran de los suyos;*' que el Sr. Prat, el 
Sr. Cusidó y el Sr. Balart salieron por la puerta 
principal y se salvaron milagrosamente; que el Sr. 
Bonet abrió, con exposición de su vida, la puerta 
de la verja -que antes había cerrado un empleado- 
que da entrada al Juzgado Municipal, saliendo sin 
gorra y perseguido a tiros por los revoltosos a todo 
correr hacia la calle de la Iglesia, teniendo necesi- 
dad de meterse en una casa de la calle de la Rosa, 
que vio abierta, para no ser asesinado por las tur- 
bas; que por la misma puerta, y después del Sr. 
Bonet, se escaparon otras personas que estaban en 
las oficinas del Juzgado, entre ellas Don Antonio 
Vila Guarro, procurador; y que si dicha puerta hu- 
biese estado abierta antes se hubieran escapado, sin 
duda alguna, otros que estaban escondidos en las 
oficinas del Juzgado Municipal, como sucedió a los 
primeros momentos que los revoltosos penetraron 
en La Casa Comunal; que por aquella puerta salie- 
ron, entre otros, el procurador D. Pedro Gambús, 
según así lo manifestó al declarante en una conver- 
sación tenida. 
Como final, debo manifestar con toda sinceri- 
dad que, a no ser por la fuerza armada, que aún no 
he visto y que se llevó a los revoltosos paseo de la 
Rambla abajo, nosotros, los que estábamos escon- 
didos en la Casa Ayuntamiento, lo habríamos pa- 
sado muy mal, pues estábamos en el peligro de 
morir del fuego o por asfixia, por cuyo motivo 
debe- // If: 15u] // mos nuestras vidas al jefe de la 
citada fuerza y al mismo, eternamente, hemos de 
quedar reconocidos. 
Recuerdos de una mañana terrible 
Sabadell, octubre de 1909 
Juan Torras Serra 
" Anys més tard, 'Torras expiicaria que, aquella mareixa Segons Andreu Castells, Torras va poder sortir de L'e- 
tarda, junrament amb altres empleats municipals, va col.labo- difici proregir pels rebels. Vegeu Andreu CAS~ELLS (1975- 
rara extingir el foc que amenasava I'arxiu histbric i admiuis- 19831, ob. cit., vol. 111, p. 13.65. 
rratiu. (AHS. AM. Gouernacid, expt. 13711927). 
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